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デジタル画像解析について（2）











用いて R（赤），G（緑），B（青）の 3 色に分け
て記録される。2×2 の 4 画素の中に，R のフィ
ルターが 1 つ，G のフィルターが 2 つ，及び B















ここで（1）式と（2）式における max（  ）と
min（  ）は，それぞれ輝度の最大値と最小値を取
り出す関数である。（3）式と（4）式では，輝度







Yi'' = amp*Yi'+bias （5）
Xi = int（Yi''） （6）




















































































































ここでは，撮影波長を 370 ～ 420nm，及び
766nm とし，摩利支天山頂から撮影した画像を解
析する。
2011 年 9 月 14 日午前 9 時 51 分，乗鞍岳西方
高山上空に視角約 90deg にわたる黒色 mist 層を
観測した。その画像と B/R-ratio，及び G/R-ratio
を図 4，5 に示す。B/R-ratio は，各画素におけ
（2）強調画像（amp=8.0, bias=－128.0）
図2　 乗鞍岳摩利支天峰北方向の空（2013年9月11日02





時51分）撮影データ：カメラN i k o n D7100，
f17mm，F2.8，20 sec，ISO800
デジタル画像解析について（2） 357
る B と R の輝度値の比を求めたものである。図
4 には二つの大気層（M, F 層）があり，M 層は
眼視でも観測できた。
可視光における二層の輝度を図6に示す。また，
766 ± 10nm の画像を図 7 に示す。可視光では M
層は暗く，F 層は明るい。766nm では M 層はほ
とんど確認できず，F 層は帯状である。帯の厚み




思われる。M 層は水滴ではなく 400 ～ 580nm の
光を吸収し，近赤外部に吸収を持たない SPM で
あろう。
9 月 15 日午前中，乗鞍岳西方に黒色 mist は存
在せず，11 時以降，北方向に灰色の層が出現した。
午前 10 時 27 分の波長 600 ～ 900nm 像ではその
層は確認できなかったが，午前 11 時 16 分の波長



















た。図 10 と 11 に撮影された雲の画像を示す。こ
こでもバンドパスフィルターとして 370 ～
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図11　 乗鞍岳摩利支天峰から撮影した上昇雲（2012年8
月30日09時24分）撮影データ：カメラCanon EOS 
5D2，f28mm，F5.6，1/180 sec, ISO250，バンド
パスフィルタ （ーλ=370～420nm）
（2）雲の拡大画像
